























































An actual condition survey of dietary habits of elementary school children
山田　英明、小林　圓裕＊１、河田　哲典＊２、門田新一郎＊２ 
美作大学・美作大学短期大学部紀要
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 低学年 中学年 高学年 全体 χ２





 96.6 95.1 91.9 94.3
 2.0 3.2 3.7 3.0 ns
 0.6 1.2 2.0 1.3




 67.9 73.5 81.4 74.9
 31.3 24.8 17.7 24.0 **




 99.7 99.8 99.6 99.7
 － 0.2 0.2 0.2 ns




 80.4 54.6 45.1 58.5
 17.3 35.2 42.0 32.6 **




 21.3 26.2 24.5 24.2
 36.6 41.3 44.4 41.1 ns




 － 1.9 1.8 1.3
 5.7 16.0 24.3 16.1 **
 94.3 82.0 74.0 82.6




 低学年 中学年 高学年 全体 χ２
 ｎ＝ 141 ｎ＝ 141 ｎ＝ 187 Ｎ＝ 469
①朝食 1. 毎日食べる
 （ごはん・パン、おかず、など） 2. 週３～４日食べる
 3. 週１～２日食べる
 4. ほとんど食べない
 97.2 97.9 93.6 95.9
 2.8 0.7 2.7 2.1 ns
 － 0.7 2.1 1.1




　 72.3 68.8 77.0 73.1
    27.7 29.8 21.4 25.8 ns




 100.0 100.0 100.0 100.0       
 － － － － ns




 83.0 49.6 47.1 58.6
 13.5 41.1 39.6 32.2 **




 22.7 19.9 25.1 22.8
 31.9 46.8 42.8 40.7 *




 － 1.4 1.6 1.1
 6.4 16.3 24.1 16.4 **
 93.6 82.3 74.3 82.5





 低学年 中学年 高学年 全体 χ２





 97.2 95.8 92.4 94.9
 － 2.1 3.8 2.2 ns
 1.4 2.1 1.9 1.8




 52.8 72.6 86.7 72.8
 43.1 24.2 13.3 25.0 ＊＊




 100.0 98.9 98.1 98.9
 － 1.1 1.0 0.7 ns




 83.3 53.7 48.6 59.6
 16.7 34.7 37.1 30.9 ＊＊




 18.1 25.3 27.6 24.3
 40.3 30.5 40.0 36.8 ns




 － 2.1 2.9 1.8
 6.9 16.8 19.0 15.1 ns
 93.1 81.1 78.1 83.1




 低学年 中学年 高学年 全体 χ２
 n=139 n=176 n=165 N=480 
①朝食 1. 毎日食べる
 （ごはん・パン、おかず、など） 2. 週３～４日食べる
 3. 週１～２日食べる
 4. ほとんど食べない
 95.7 92.6 89.7 92.5
 2.2 5.7 4.8 4.4 ns
 0.7 1.1 1.8 1.3




 71.2 77.8 83.0 77.7
 28.8 21.0 16.4 21.7 ns




 99.3 100.0 100.0 99.8
 － － － － ns




 76.3 59.1 40.6 57.7
 21.6 30.7 47.9 34.0 ＊＊




 21.6 31.8 21.8 25.4
 39.6 42.6 49.1 44.0 ＊




 － 2.3 1.2 1.3
 4.3 15.3 27.9 16.5 ＊＊
 95.7 82.4 70.9 82.3





 Y 小 H 小 K 小 全体 χ２





 97.2 97.2 95.7 96.6
 2.8 － 2.2 2.0 ns
 － 1.4 0.7 0.6




 72.3 52.8 71.2 67.9
 27.7 43.1 28.8 31.3 ＊＊




 100.0 100.0 99.3 99.7
 － － － － ns




 83.0 83.3 76.3 80.4
 13.5 16.7 21.6 17.3 ns




 22.7 18.1 21.6 21.3
 31.9 40.3 39.6 36.6 ns




 － － － － 
 6.4 6.9 4.3 5.7 ns
 93.6 93.1 95.7 94.3




 Y 小 H 小 K 小 全体 χ２
 n=141 n=95 n=176 N=412
①朝食 1. 毎日食べる
 （ごはん・パン、おかず、など） 2. 週３～４日食べる
 3. 週１～２日食べる
 4. ほとんど食べない
 97.9 95.8 92.6 95.1
 0.7 2.1 5.7 3.2 ns
 0.7 2.1 1.1 1.2




 68.8 72.6 77.8 73.5
 29.8 24.2 21.0 24.8 ns




 100.0 98.9 100.0 99.8
 － 1.1 － 0.2 ns




 49.6 53.7 59.1 54.6
 41.1 34.7 30.7 35.2 ns




 19.9 25.3 31.8 26.2
 46.8 30.5 42.6 41.3 ＊＊




 1.4 2.1 2.3 1.9
 16.3 16.8 15.3 16.0 ns
 82.3 81.1 82.4 82.0





 Y 小 H 小 K 小 全体 χ２
 n=187 n=105 n=165 N=457
①朝食 1. 毎日食べる
 （ごはん・パン、おかず、など） 2. 週３～４日食べる
 3. 週１～２日食べる
 4. ほとんど食べない
 93.6 92.4 89.7 91.9
 2.7 3.8 4.8 3.7 ns
 2.1 1.9 1.8 2.0




 77.0 86.7 83.0 81.4
 21.4 13.3 16.4 17.7 ns




 100.0 98.1 100.0 99.6
 － 1.0 － 0.2 ns




 47.1 48.6 40.6 45.1
 39.6 37.1 47.9 42.0 ns




 25.1 27.6 21.8 24.5
 42.8 40.0 49.1 44.4 ns




 1.6 2.9 1.2 1.8
 24.1 19.0 27.9 24.3 ns





 低学年 中学年 高学年 全体 χ２
 n=352 n=412 n=457 N=1221
①緑黄色野菜 1. 毎日食べる 
　（ほうれんそう、にんじん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　トマト、など） 3. ほとんど食べない
 47.2 48.8 48.8 48.3
 46.9 44.4 44.0 45.0 ns
 6.0 6.8 7.2 6.7
②淡色野菜 1. 毎日食べる
　（キャベツ、レタス、だいこん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 52.3 53.4 47.9 51.0
 42.3 39.3 47.3 43.2 ns
 5.4 7.3 4.8 5.8
③果実類 1. 毎日食べる
　（バナナ、オレンジ、りんご、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 24.7 25.2 29.5 26.7
 55.1 53.6 48.4 52.1 ns
 20.2 21.1 22.1 21.2
④肉類 1. 毎日食べる
　（牛肉、豚肉、とり肉、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 46.3 34.2 29.1 35.8
 52.3 60.0 61.7 58.4 ＊＊
 1.4 5.8 9.2 5.8
⑤魚介類 1. 毎日食べる
　（魚、かまぼこ、ちくわ小魚、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 20.2 24.5 19.9 21.5
 75.0 68.0 68.9 70.4 ＊＊
 4.8 7.5 11.2 8.1
⑥卵類 1. 毎日食べる
 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 36.9 33.0 30.9 33.3
 56.0 52.9 54.7 54.5 ＊＊
 7.1 14.1 14.4 12.2
⑦牛乳（コップ 1 杯）・ 1. 毎日食べる
　乳製品（ヨーグルト、チーズ、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 67.9 67.0 64.1 66.2
 24.7 23.8 24.5 24.3 ns
 7.4 9.2 11.4 9.5
⑧大豆・豆製品 1. 毎日食べる
　（とうふ、なっとう、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 26.1 31.1 25.4 27.5
 67.0 57.0 54.3 58.9 ＊＊
 6.8 11.9 20.4 13.6
⑨藻類 1. 毎日食べる
　（こんぶ、わかめ、のり、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 18.2 34.0 30.4 28.1
 69.9 57.3 52.1 59.0 ＊＊
 11.9 8.7 17.5 12.9
⑩いも類 1. 毎日食べる
　（じゃがいも、さつまいも、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 12.8 19.2 23.6 19.0
 76.7 69.4 58.6 67.5 ＊＊
 10.5 11.4 17.7 13.5
⑪穀類 1. 毎日食べる
　（ごはん、パン、うどん、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 96.0 94.7 93.0 94.4
 3.4 4.9 5.7 4.8 ns
 0.6 0.5 1.3 0.8
 1. 23 以下 
　　　　食品摂取得点 2. 24 ～ 27
 3. 28 以上
 23.6 27.9 33.7 28.8
 49.4 41.0 39.8 43.0 ＊＊
 27.0 31.1 26.5 28.2





 低学年 中学年 高学年 全体 χ２
 n=141 n=141 n=187 N=469
①緑黄色野菜 1. 毎日食べる 
　（ほうれんそう、にんじん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　トマト、など） 3. ほとんど食べない
 48.2 48.9 50.3 49.3
 46.8 45.4 43.3 45.0 ns
 5.0 5.7 6.4 5.8
②淡色野菜 1. 毎日食べる
　（キャベツ、レタス、だいこん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 49.6 54.6 45.5 49.5
 46.8 41.1 49.7 46.3 ns
 3.5 4.3 4.8 4.3
③果実類 1. 毎日食べる
　（バナナ、オレンジ、りんご、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 31.9 23.4 32.6 29.6
 52.5 54.6 44.4 49.9 ns
 15.6 22.0 23.0 20.5
④肉類 1. 毎日食べる
　（牛肉、豚肉、とり肉、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 50.4 32.6 27.3 35.8
 48.9 61.0 63.1 58.2 **
 0.7 6.4 9.6 6.0
⑤魚介類 1. 毎日食べる
　（魚、かまぼこ、ちくわ小魚、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 18.4 22.0 21.9 20.9
 77.3 68.8 67.4 70.8 ns
 4.3 9.2 10.7 8.3
⑥卵類 1. 毎日食べる
 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 30.5 27.7 30.5 29.6
 63.1 60.3 54.5 58.8 ns
 6.4 12.1 15.0 11.5
⑦牛乳（コップ 1 杯）・ 1. 毎日食べる
　乳製品（ヨーグルト、チーズ、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 70.2 71.6 64.7 68.4
 24.8 24.8 23.5 24.3 *
 5.0 3.5 11.8 7.2
⑧大豆・豆製品 1. 毎日食べる
　（とうふ、なっとう、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 23.4 33.3 23.0 26.2
 73.0 51.8 52.9 58.6 **
 3.5 14.9 24.1 15.1
⑨藻類 1. 毎日食べる
　（こんぶ、わかめ、のり、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 18.4 36.2 28.3 27.7
 74.5 56.7 50.3 59.5 **
 7.1 7.1 21.4 12.8
⑩いも類 1. 毎日食べる
　（じゃがいも、さつまいも、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 14.2 14.2 22.5 17.5
 75.2 71.6 59.4 67.8 *
 10.6 14.2 18.2 14.7
⑪穀類 1. 毎日食べる
　（ごはん、パン、うどん、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 93.6 98.6 92.0 94.5
 5.0 1.4 5.9 4.3 ns
 1.4 － 2.1 1.3
 1. 23 以下 
　　　　食品摂取得点 2. 24 ～ 27
 3. 28 以上
 20.6 23.4 34.8 27.1
 52.5 49.6 42.8 47.8 *
 27.0 27.0 22.5 25.2





 低学年 中学年 高学年 全体 χ２
 n=72 n=95 n=105 N=272
①緑黄色野菜 1. 毎日食べる 
　（ほうれんそう、にんじん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　トマト、など） 3. ほとんど食べない
 48.6 47.4 51.4 49.3
 45.8 44.2 41.9 43.8 ns
 5.6 8.4 6.7 7.0
②淡色野菜 1. 毎日食べる
　（キャベツ、レタス、だいこん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 55.6 51.6 56.2 54.4
 37.5 37.9 40.0 38.6 ns
 6.9 10.5 3.8 7.0
③果実類 1. 毎日食べる
　（バナナ、オレンジ、りんご、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 26.4 33.7 28.6 29.8
 55.6 48.1 50.5 51.5 ns
 18.1 17.9 21.0 19.1
④肉類 1. 毎日食べる
　（牛肉、豚肉、とり肉、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 40.3 30.5 35.2 34.9
 59.7 61.1 55.2 58.5 ns
 － 8.4 9.5 6.6
⑤魚介類 1. 毎日食べる
　（魚、かまぼこ、ちくわ小魚、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 25.0 33.7 16.2 24.6
 70.8 55.8 71.4 65.8 ＊
 4.2 10.5 12.4 9.6
⑥卵類 1. 毎日食べる
 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 38.9 42.1 32.4 37.5
 51.4 40.0 56.2 49.3 ns
 9.7 17.9 11.4 13.2
⑦牛乳（コップ 1 杯）・ 1. 毎日食べる
　乳製品（ヨーグルト、チーズ、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 69.4 70.5 74.3 71.7
 20.8 18.9 21.0 20.2 ns
 9.7 10.5 4.8 8.1
⑧大豆・豆製品 1. 毎日食べる
　（とうふ、なっとう、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 31.9 37.9 32.4 34.2
 56.9 51.6 47.6 51.5 ns
 11.1 10.5 20.0 14.3
⑨藻類 1. 毎日食べる
　（こんぶ、わかめ、のり、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 19.4 34.7 33.3 31.1
 55.6 55.8 54.3 55.1 ＊
 25.0 9.5 12.4 14.7
⑩いも類 1. 毎日食べる
　（じゃがいも、さつまいも、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 13.9 22.1 23.8 20.6
 70.8 65.3 60.0 64.7 ns
 15.3 12.6 16.2 14.7
⑪穀類 1. 毎日食べる
　（ごはん、パン、うどん、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 100.0 89.5 99.0 96.0
 － 9.5 1.0 3.7 ＊＊
 － 1.1 － 0.4
 1. 23 以下 
　　　　食品摂取得点 2. 24 ～ 27
 3. 28 以上
 26.4 28.4 29.5 28.3
 41.7 36.8 37.1 38.2 ns
 31.9 34.7 33.3 33.5





 低学年 中学年 高学年 全体 χ２
 n=139 n=176 n=165 N=480
①緑黄色野菜 1. 毎日食べる 
　（ほうれんそう、にんじん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　トマト、など） 3. ほとんど食べない
 45.3 49.4 45.5 46.9
 47.5 43.8 46.1 45.6 ns
 7.2 6.8 8.5 7.5
②淡色野菜 1. 毎日食べる
　（キャベツ、レタス、だいこん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 53.2 53.4 45.5 50.6
 40.3 38.6 49.1 42.7 ns
 6.5 8.0 5.5 6.7
③果実類 1. 毎日食べる
　（バナナ、オレンジ、りんご、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 16.5 22.2 26.7 22.1
 57.6 55.7 51.5 54.8 ns
 25.9 22.2 21.8 23.1
④肉類 1. 毎日食べる
　（牛肉、豚肉、とり肉、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 45.3 37.5 27.3 36.3
 51.8 58.5 64.2 58.5 ＊＊
 2.9 4.0 8.5 5.2
⑤魚介類 1. 毎日食べる
　（魚、かまぼこ、ちくわ小魚、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 19.4 21.6 20.0 20.4
 74.8 73.9 69.1 72.5 ns
 5.8 4.5 10.9 7.1
⑥卵類 1. 毎日食べる
 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 42.4 32.4 30.3 34.6
 51.1 54.0 53.9 53.1 ＊
 6.5 13.6 15.8 12.3
⑦牛乳（コップ 1 杯）・ 1. 毎日食べる
　乳製品（ヨーグルト、チーズ、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 64.7 61.4 57.0 60.8
 26.6 25.6 27.9 26.7 ns
 8.6 13.1 15.2 12.5
⑧大豆・豆製品 1. 毎日食べる
　（とうふ、なっとう、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 25.9 25.6 23.6 25.0
 66.2 64.2 60.0 63.3 ns
 7.9 10.2 16.4 11.7
⑨藻類 1. 毎日食べる
　（こんぶ、わかめ、のり、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 17.3 31.8 30.9 27.3
 72.7 58.5 52.7 60.6 ＊＊
 10.1 9.7 16.4 12.1
⑩いも類 1. 毎日食べる
　（じゃがいも、さつまいも、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 10.8 21.6 24.8 19.6
 81.3 69.9 57.0 68.8 ＊＊
 7.9 8.5 18.2 11.7
⑪穀類 1. 毎日食べる
　（ごはん、パン、うどん、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 96.4 94.3 90.3 93.5
 3.6 5.1 8.5 5.8 ns
 － 0.6 1.2 0.6
 1. 23 以下 
　　　　食品摂取得点 2. 24 ～ 27
 3. 28 以上
 25.2 31.3 35.2 30.8
 50.4 36.4 38.2 41.0 ns
 24.5 32.4 26.7 28.1





 Y 小 H 小 K 小 全体 χ２
 n=141 n=72 n=139 N=352
①緑黄色野菜 1. 毎日食べる 
　（ほうれんそう、にんじん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　トマト、など） 3. ほとんど食べない
 48.2 48.6 45.3 47.2
 46.8 45.8 47.5 46.9 ns
 5.0 5.6 7.2 6.0
②淡色野菜 1. 毎日食べる
　（キャベツ、レタス、だいこん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 49.6 55.6 53.2 52.3
 46.8 37.5 40.3 42.3 ns
 3.5 6.9 6.5 5.4
③果実類 1. 毎日食べる
　（バナナ、オレンジ、りんご、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 31.9 26.4 16.5 24.7
 52.5 55.6 57.6 55.1 *
 15.6 18.1 25.9 20.2
④肉類 1. 毎日食べる
　（牛肉、豚肉、とり肉、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 50.4 40.3 45.3 46.3
 48.9 59.7 51.8 52.3 ns
 0.7 － 2.9 1.4
⑤魚介類 1. 毎日食べる
　（魚、かまぼこ、ちくわ小魚、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 18.4 25.0 19.4 20.2
 77.3 70.8 74.8 75.0 ns
 4.3 4.2 5.8 4.8
⑥卵類 1. 毎日食べる
 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 30.5 38.9 42.4 36.9
 63.1 51.4 51.1 56.0 ns
 6.4 9.7 6.5 7.1
⑦牛乳（コップ 1 杯）・ 1. 毎日食べる
　乳製品（ヨーグルト、チーズ、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 70.2 69.4 64.7 67.9
 24.8 20.8 26.6 24.7 ns
 5.0 9.7 8.6 7.4
⑧大豆・豆製品 1. 毎日食べる
　（とうふ、なっとう、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 23.4 31.9 25.9 26.1
 73.0 56.9 66.2 67.0 ns
 3.5 11.1 7.9 6.8
⑨藻類 1. 毎日食べる
　（こんぶ、わかめ、のり、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 18.4 19.4 17.3 18.2
 74.5 55.6 72.7 69.9 **
 7.1 25.0 10.1 11.9
⑩いも類 1. 毎日食べる
　（じゃがいも、さつまいも、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 14.2 13.9 10.8 12.8
 75.2 70.8 81.3 81.3 ns
 10.6 15.3 7.9 10.5
⑪穀類 1. 毎日食べる
　（ごはん、パン、うどん、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 93.6 100.0 96.4 96.0
 5.0 － 3.6 3.4 ns
 1.4 － － 0.6
 1. 23 以下 
　　　　食品摂取得点 2. 24 ～ 27
 3. 28 以上
 20.6 26.4 25.2 23.6
 52.5 41.7 50.4 49.4 ns
 27.0 31.9 24.5 27.0





 Y 小 H 小 K 小 全体 χ２
 n=141 n=95 n=176 N=412
①緑黄色野菜 1. 毎日食べる 
　（ほうれんそう、にんじん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　トマト、など） 3. ほとんど食べない
 48.9 47.4 49.4 48.8
 45.4 44.2 43.8 44.4 ns
 5.7 8.4 6.8 6.8
②淡色野菜 1. 毎日食べる
　（キャベツ、レタス、だいこん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 54.6 51.6 53.4 53.4
 41.1 37.9 38.6 39.3 ns
 4.3 10.5 8.0 7.3
③果実類 1. 毎日食べる
　（バナナ、オレンジ、りんご、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 23.4 33.7 22.2 25.2
 54.6 48.4 55.7 53.6 ns
 22.0 17.9 22.2 21.1
④肉類 1. 毎日食べる
　（牛肉、豚肉、とり肉、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 32.6 30.5 37.5 34.2
 61.0 61.1 58.5 60.0 ns
 6.4 8.4 4.0 5.8
⑤魚介類 1. 毎日食べる
　（魚、かまぼこ、ちくわ小魚、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 22.0 33.7 21.6 24.5
 68.8 55.8 73.9 68.0 *
 9.2 10.5 4.5 7.5
⑥卵類 1. 毎日食べる
 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 27.7 42.1 32.4 33.0
 60.3 40.0 54.0 52.9 *
 12.1 17.9 13.6 14.1
⑦牛乳（コップ 1 杯）・ 1. 毎日食べる
　乳製品（ヨーグルト、チーズ、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 71.6 70.5 61.4 67.0
 24.8 18.9 25.6 23.8 *
 3.5 10.5 13.1 9.2
⑧大豆・豆製品 1. 毎日食べる
　（とうふ、なっとう、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 33.3 37.9 25.6 31.1
 51.8 51.6 64.2 57.0 ns
 14.9 10.5 10.2 11.9
⑨藻類 1. 毎日食べる
　（こんぶ、わかめ、のり、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 36.2 34.7 31.8 34.0
 56.7 55.8 58.5 57.3 ns
 7.1 9.5 9.7 8.7
⑩いも類 1. 毎日食べる
　（じゃがいも、さつまいも、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 14.2 22.1 21.6 19.2
 71.6 65.3 69.9 69.4 ns
 14.2 12.6 8.5 11.4
⑪穀類 1. 毎日食べる
　（ごはん、パン、うどん、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 98.6 89.5 94.3 94.7
 1.4 9.5 5.1 4.9 ns
 － 1.1 0.6 0.5
 1. 23 以下 
　　　　食品摂取得点 2. 24 ～ 27
 3. 28 以上
 23.4 28.4 31.3 27.9
 49.6 36.8 36.4 41.0 ns
 27.0 34.7 32.4 31.1





 Y 小 H 小 K 小 全体 χ２
 n=187 n=105 n=165 N=457
①緑黄色野菜 1. 毎日食べる 
　（ほうれんそう、にんじん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　トマト、など） 3. ほとんど食べない
 50.3 51.4 45.5 48.8
 43.3 41.9 46.1 44.0 ns
  6.4 6.7 8.5  7.2
②淡色野菜 1. 毎日食べる
　（キャベツ、レタス、だいこん、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 45.5 56.2 45.5 47.9
 49.7 40.0 49.1 47.3 ns
  4.8 3.8 5.5  4.8
③果実類 1. 毎日食べる
　（バナナ、オレンジ、りんご、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 32.6 28.6 26.7 29.5
 44.4 50.6 51.5 48.4 ns
 23.0 21.0 21.8 22.1
④肉類 1. 毎日食べる
　（牛肉、豚肉、とり肉、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 27.3 35.2 27.3 29.1
 63.1 55.2 64.2 61.7 ns
  9.6 9.5 8.5  9.2
⑤魚介類 1. 毎日食べる
　（魚、かまぼこ、ちくわ小魚、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 21.9 16.2 20.0 19.9
 67.4 71.4 69.1 68.9 ns
 10.7 12.4 10.9 11.2
⑥卵類 1. 毎日食べる
 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 30.5 32.4 30.3 30.9
 54.5 56.2 53.9 54.7 ns
 15.0 11.4 15.8 14.4
⑦牛乳（コップ 1 杯）・ 1. 毎日食べる
　乳製品（ヨーグルト、チーズ、 2. 週 2 ～ 3 日食べる
　など） 3. ほとんど食べない
 64.7 74.3 57.0 64.1
 23.5 21.0 27.9 24.5 ＊
 11.8 4.8 15.2 11.4
⑧大豆・豆製品 1. 毎日食べる
　（とうふ、なっとう、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 23.0 32.4 23.6 25.4
 52.9 47.6 60.0 54.3 ns
 24.1 20.0 16.4 20.4
⑨藻類 1. 毎日食べる
　（こんぶ、わかめ、のり、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 28.3 33.3 30.9 30.4
 50.3 54.3 52.7 52.1 ns
 21.4 12.4 16.4 17.5
⑩いも類 1. 毎日食べる
　（じゃがいも、さつまいも、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 22.5 23.8 24.8 23.6
 59.4 60.0 57.0 58.6 ns
 18.2 16.2 18.2 17.7
⑪穀類 1. 毎日食べる
　（ごはん、パン、うどん、など） 2. 週 2 ～ 3 日食べる
 3. ほとんど食べない
 92.0 99.0 90.3 93.0
  5.9 1.0 8.5  5.7 ns
  2.1 －   1.2  1.3
 1. 23 以下 
　　　　食品摂取得点 2. 24 ～ 27
 3. 28 以上
 34.8 29.5 35.2 33.7
 42.8 37.1 38.2 39.8 ns
 22.5 33.3 26.7 26.5
注）＊はｐ＜ 0.05 で有意差あり。ns は有意差なし。
